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NOVIHIS PER FORSA. 
Ja qü' esLám dins 5a Corema lIO ven-
drá malament uua mica de sermó, mÉ's 
.si es un sermó d' aquells que sóls se pó-
den fé demtmt L' IGNORANCIA. 
Qualsevol qu' haja observat una mica 
:ses cos\ums mallorquines dins ses fami-
lies mateixes , de segú que lendra se:; 
oreyes plenes de lo que jo me propos 
criticá. 
Un d' els actes més importants de sa 
vida d' ulla dona, y tal yegada eS més 
principal, després de neixe, es el casá. 
Aquest pas que Lart ó prest lotes donan, 
méno& ses que per desgracia ó per SOft 
de s' humanidal quedan per lies, s¿,l 
está pIe d'idees errade!:i y preocupacions. 
Quaut un casamenl sUI'L á s' enrcvés de 
lo que un se pensa, no hey ha més que 
torsa es ci!ll a s' argolla y encomenal',;e 
el Deu, per sa st'nzilla ralló de que no es 
1,(lt torná arrera, Ilv per falta de ganes 
d' els noranla nim ppr cent, sitió perque 
:sa Hev inflecsiblc heu mana. 
¡,Per que, pues, no s' hi ha d'allá amb 
més seiiy y amb méllos precipitació de 
lo que gelJl'rallll'~lll s' hi v¡¡~ Es easament 
es un sagrament, y es qui r erra per 
culpa séua, el profaua. Pero deixant ses 
leoríes a una part, aném a sa práclica, 
a n' els cases reals, enlrem dins S8 f¡¡-
milía y amb més elaretat se podrá "eure 
.sa causa y es motiu perque molts s' equi-
vocan. 
Una pobre atlóla plena de temor y 
respecte el sa mare quanl arriba a u' a-
questa edal en que ses ilusiúns li volan 
del cor el n' es pensament y des pensa-
ment el n' el cor, 110 gasa roay alsá els 
uys per demostrá tal vegada una passi6 
santificada per llágrimes amagades y per 
sospirs mal reelosos dins sa séua ánima. 
V é s' hOra en que sa mare li parla d' un 
jove, ó dil milló, vé s' hora en qu' un 
jove parla el sa maJe, y plena de bOna fé, 
. quant no de segona intenció, sa mare 
parla a sa fiya y al cap d' 11l1S quauts 
·dies sentíu corre per dins la vila ó per 
dins la Ciutat veus com aquestes: « En 
Fulano de Tal ha demanat ó festetia a 
na Fulallela de ca '1 sefl6 Tal ó Qua!.» 
Fins aqlJÍ no ¡ley ha res d~ partículá 
per totes ses persones que no conei Xt'il 
bé els novihís. Pero si amb interés y 
curiosidal profulldisau aquel! fet, més 
de Lres wgades ,·os trobaren amb una 
persona que conei x té él sa novía y q ne 
''os dira tal vegada lo siguent: «¡Pobre 
atlóta! ¡De quina manera l' han duyta a 
n' es martiri!» Aquesta queixa basta per 
descorre es "el él. un misLeri que pl.ehs 
coneixen bé y molls senten. Aquella al-
lOta no estima a aquell jove. Aquella 
atlota pateix y palirá tal vega da fins a 
la miJrt aquesta tristó no compensada 
amb cap té de la vida. 
y molla genL preguntará: ¡,y perque 
no l' eslima'? ¿no es rich'? ¿no té carrera'? 
¿no es un sefló que la fará HuM it qual-
sevOl banda'? ¿no l' estima eH a ella'? 
¿,que IDl'S vól'1·y per l' estil anirán amo-
lIant enfilays de Mnes qualitats y fins 
el compararán a un ángel ó a un empe-
radó, encara que sía un gaL carregaL de 
vicis, toL perq ue té dinés, Axo es una 
idéa equivocada. 
Altre gent dirá qu' aquesL casamenL 
está hen pensí:lt perqu' e11 la se mereix 
y ella el se mereix a e11; y Havo molls 
trobarán que perqu' ella es de casa de 
seiió e11 ben ba d' es se també per fOrsa; 
p~rqll' ella es fina, per fón:a Len ha de 
es se ell; perqu' ella es pubila ell ba de 
teuÍ per f'i>rsa carrera, y la traclarán de 
beneyta si llO '1 v61 axí y amb aquesles 
condicions, y fins n' hi baurá que tro-
barán que tant si \,01 com si no yMi' hey 
han fé casá pe1'qu' els pa1'es saben més lo 
qu' els convé a n' es fiys qu' ells matei-
xos. Axó son un enfilay de preocupa-
cions. 
Tot axo pues m' he proposat criticá y 
dernunt aquest punt fitblaré ses verden-
cades are y sempre, aquí y a fOra Ma-
llorca. 
En primé 110ch posem els peus plans 
perqu' aquest assllnto es molL llenegadís 
y no '1 pOden tocá per certs punls per-
que pica més qu' ortigues. 
No parlám ni mos referim a gent que 
no tenga vergoña, ni honrades, ni reli-
gió; sinó sMs de lo que passa entre genL 
honrada y creyent, 6 qu' al ménos pa-
reix qu' heu es; y posém lan s:,¡ls un cas 
(es més usual) de qll' una ¡¡(¡ha atlóta 
no vulga a un jove per casá y que sa 
mare l' hey fassi casa pe)' (ol'sa pOSlIllt 
to1s els medís uons y dulents pe!" tMsa 
sa séua voluntal. 
En aqllest cas, ¡'f{uÍn dreL lé \IDa mare 
a forsa sa volulltaL d' una fiya'? ¡,Quin 
de ver té sa fiya d' obehí sa mare'? ¿quilla 
respousabilidaL no coulreu de\'tmt Deu 
tan t cIna dlIn s' alLre'? 
Es ben veritaL que res he/ ha en el 
mon comparable el s'amor de mare.; pero 
encara que seropre s' batiría de pode dí 
axo, es moll trisl ha\"e de confessá que 
no toles el leuen a n' aquest amor tan· 
ordenat y amb so grau que dellrían, 
Molles mareS ¡ley ha qU€ estiman, per6 
molles son ses que no estimall segolls 
sa lley de Deu. Unes per ignorancia, al-
tres per massa flóvies y abandonades, 
altres per massa ecsigents, alLres per 
preocupaci6, altres per desengaÍlS, altres 
perque dllan sa hena de s' interés, bena 
d' M que tot heu du de cantell y a mal 
viatge, no tenen s' amor a su séua fiya 
axí ciJm r haurían de tenL ¡Qllantes en 
corren de mares qu' es podrían dí mare-
f/asses, sOis per aq uest moti ti! 
Jo SUp0S que tota mare óbra tie bóna 
fé. No hell nech. ¿Pero axó vOl dí (tue 
tengan drel a imposá sa séua opini6 de-
mUllt sa fiya'? No, y cenl vegades no. 
Una mare quant es axí coro ha d' essé, 
pM y té dret, y no soIs dret, sinó dever 
d'aconseyá, d'avisá, de prevení per medi 
de consideracions, de demaná, de derra-
má llágrimes pero may d' imposars~ per 
forsa. SoIs en un cas se pOl imposá, y 
aquest es quanL sa fiya vulga obrá ma-
lament y quantre rahó y en coses en 
que perilla sa séua honradés ó es Séll 
nom ó falli evidentement el sa Uey. de 
Deu, Pero fOra d' aquesls casos, ningú, 
absolutament ningú, se pOl imposá per 
forsa . 
¡,Y axo per qué? 
Aquesta pregunta es s'única que molts 
no fa. n. Si una mare fós infalible ó pro-
feta podría molt hé obligá ti. cumplí el 
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una fiya eIs séus manaments en aquesta 
queslió, perqlle llavors vejent lo qu' ha 
de succehí manaría amb rahó y con-
ciencia y sobre fels conegnts. ¿Pero bey 
ha cap mare que sÍa infalible'? ¿Hey pot 
hav~ cap ,mare que sÍa profela? No. 
Luego lreg-uem consequencies: si ni n-
gú sap lo qu' ¡w de venÍ, si tolbOm ig-
nora si els fels innocenls d' avuy sen'm 
causa y motíu de males obres y fins de 
delioles a r ondemá, ¿quin fonament te-
nen ses mares per obligá a ses fiyes a fé 
UDa cosa que ningú sap ses consequen-
cies bOnes y doIentes que poL dú? Gene-
ralmenL parIant, una mare pOt coneixe 
es résulLaL d' un casament milló qu' una 
fiya, pero no sempre. 
(Acabará.) 
BEL. 
CUARTILLA GLOSADA AIIIB D~CIMES 
PER VARIOS AIUCHS GLOSADÓS NATURALS. 
tACABAlJENT.) 
VI:I. 
Molles de castes de rnals 
Té Deu pel' envial mós, 
Sense esclllhí ni señós 
Ni pobres ni meneslrals, 
Tots rn neixe sorn mortals 
y t¡'abays hem de patí 
y per axo sentim dí 
En tant en qnant y s~viot 
De taot qu' eshva patlrlt 
Un hamo se va morí. 
Un ¡:e qlleixa pe!' un gl'á. 
S' al tre se queixa d' els uys, 
Un S(I ({lIcixa d' els pel'ju:''; 
. Que Deu li sol enviá. 
Un altl'c se súl queixá 
Per~ue 1'0<1 ctlsa no.din; 
Un qu' allava molt cop-piu 
D' IIl1a lIal'g;1 malaltía 
Se qlleixava s' altre día 
Perqu.e tenía molill. 
Des qu' Adam desobehí 
Faltanl a s' obediencia 
Tenim y vé pel' herencia 
Que '1 qui es nat ha de morí, 
Cristo volgué redimí 
'I'ot cs.lliuatge catiu, 
L' Escl'ipll1ra dá mos diu 
Que tab soIs per salvarmós 
Va patí y morí gustós, 
VII morí perqu' era vill. 
Si Cristo l\'OitroSeM 
Conta 11 Deu hagué de dá 
Com mos podém escapá 
D' aquesta obligació, 
Vé obligat el pecadó 
y ja may pot refugí, 
Que pel' fursa ha d' ubehí 
Lo que Deu té decrdat, 
Morirá el qui haja nat 
A.l·a es el nastro cami, 
B. 
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VIII. 
• Jovensan~, miran al Ct~J, 
y d,'~prés dau una uyada 
A n' aqlle~.t IlIOtl tan 1';\(\1, 
Y qll' a totholD 1;1 lit agrada: 
T~nch S3 visla cmbahavada 
1)'('18 el/lbllys que Yeit~x :wuí; 
y seguint alJllest C:lIl1Í, ' 
,lo c<lntava aqUl'Ft.>S cl:ses 
y eseollant sos llIélH'S gloses 
en halllo se va mori. 
Si en el mon veys rap Wg:IO;1 
AJgun pohre jamegá, 
y il S3 séua esp(tsa alJJ~oa 
Alllo sos iufantuns ploní, 
Dcmanant un 11'08 de pá; 
y aquell ¡tare que no vin 
S' en va a un hÓl1lo V Ji diu 
Dam es d,ilMs ó la vida; 
Jo I'espondré de st'g-niua 
Pel't¡lle tellía moti/l. 
El qui' es n.t ha de moríj 
Axo es S~ nosll'a pl;lnt~taj 
y Deu en sap bé la nel:, 
f;' els arls qn' haurém d' está aquí. 
Jesucrist VOlgllé /J1ol'Í, 
Fent sa "id;; de capliu; 
Pllis ningú té cap Illotiu 
De queixarsé de la múrt, 
Ha ti' es!;e es n0811'O conhúrt, 
Se morí pet'qu' era /Jiu. 
'Vuy Llonuirn, Ilemú vetlám, 
'Vlly cuntents. (!Pmá rslám tl'istSj 
y penosos y ~fligits 
Aquesta vida pa~sá/J1. 
Pregllnl: ;,[Iel'quc dcsitj~m, 
Hrplt'gats dohlés fe!lí, 
Si tall m;¡kix ell lllilf'Í 
Saht'm qu' (,1" hl'lIl dI: I\~ix;\? 
y Dr,a mas di¡{ué [Wll c¡~ 
Axu es el 1/o,lro Cf1'ni. 
1. 
SENTENCIA DEL SALVADÓ. 
(Traducció del (a$ldlá al mallorqui prr un RONDAn;.) 
En l'añy deset de Tiberio César, Em-
peradó romá y de tol el mon monarca 
invictíssim, en la Olimpiada 121, edaL 
vintiquaLre, y de la creació del mon, 
segons es número y conta d' els Hebreus 
qualre vega des 1147; de la propagació 
del imperi romá l' añy 73; del rescat de 
la servidumbre de Babilonia el 430, y de 
la restilució del imperi sagrat el 497; 
essent Cansuls dél Ponlifice romá Lúcio 
Puano y Marcio Sansiso, Proc0nsuls del 
invicto Valerio Palestino, Governadó pú-
blich y de Judea y Regent y Governa-
dó de la Ciulat de Jerusalem Flavio IV, 
es séu President gralíssim Pons Pilat, 
Regent de la Baixa Galilea berodiada; 
Antipatriarca y Pontífice del Sumo Sa": 
cerd6ei Anás y Cayfás; Ales Maelo, 
Maestre del Temple; Rabahám Ambel, 
Cenlurió d' els Consuls romans y de la 
Ciulat de Jerusalem, Quinto Cornelio 
Sublimio y Sexto Pompilio Rufo, als 25 
de Mars . 
«Jo, Pans Pilat, represenlanl del im-
»peri roma en el palau de Larchi, nostra 
»resideneía; 'dicL, conden y sen teneibi 
»i'l mort a Jesús, anomenat Cdsto J.la-
»zareno, de la turba de Galilea, homo 
»sedici6s de la Lley mosáica contra el 
»gran Emperadó Tiberio César: deter-
»min y pronuIlcihi; en rahó á lo dil, que 
»sufreixca la m6rt clavaL a so creu, a 
»usansa d' els reos, perqll' havent con-
»gregat molts d' hiJmos richs y pobres, 
»no ha cessat de mOllre tumultos per 
»tota Galilea, fingintsé fiy de Deu y Rey 
))(i' Israel, amenassanL la ruina de Jeru-
»salem y del Sagrat Imperi, y neganl es 
»tribut al Céssar; havent tenguL ,,' alre-
»viment d' entrá en palmes yen triunfo 
»acompañat. de la turba, coro ti Rey, 
»dins de la ciulat de Jerhsalem a n' es 
»Temple SagraL . 
»Per tant, mán a n' es méu Centurió 
»Quinto Cornelio, que condueixca pú-
»blicamellt per la ciulat de Jerusalem a 
»)11' aqueix Jesús Crist, amarraL y asso-
'»lat, vestiL de púrpura y coronal d' éspi..; 
)>Des punxelltes, amb sa propia creu a 
»n' es coll, perq ue ser\'eixca d' ecsemple 
»a tols els malfaclors, y que dugui amb 
»e11 dos lladres Lomieides: tots els quals 
»sortirán per sa Pórta Giancarola, ano-
»menada avuy Antoniana, yanirán fins 
N1 sa mor~taiJa d' els malvals que s' a90-
»mena Calvari, ahont crueificat y mórt, 
»qued es séu cas en la creu perq lIe ser-
»Veixca d' espedacle y ecsemple a lols 
»els criminals; y en dita cren se 1i po-
»sará (>1 signen t llelrero en tres lIengos, 
»bebJ'ea, grega y llatina: en hebreu, 
»Jeslt$ aloi olisidin; en ,grech, Jeslts Na-
»zarenos B(]sil~us ton JudaiOít¡ v en 11a-
»lÍ, Jes1ls Nazttrenus Rex Jttd~orum . 
»M¡lllam ad mateix que ningú, de 
»qualssvOl classe que sia, no s' atreveix-
»ca temerariament il. impedí aquesta jus-
»licia per jó manada, adminis1rada y se-
)lgnida amb tot rigó, segons' els decrels 
»y 11eys d' els J'omans y hebreus, baix la 
»pena en qll' iucurreixen els qui es re-
»helan quantre s' Imperi. . 
»Confirmall esta sentencia per les doL-
»ze tribus <1' Israel: Raban, Daniel, Ha-' 
»banII, Joan Beciar, Berbas, lsabee, 
»Precidad.-Per el Sumo Sacerdóci: Ra-
»ban, Júdas Concasaloll.-Per los fari-
»seus: Rolian Simon, Daniel, Braban, 
»Mordagin, Bonsertasslis.-Per l' Impe-· 
»ri y PresidenL de Roma: Lucio Sirtilio, 
»Amoslro Silio, Notari públich del cri-
»men.-Per los libres: Naslau Reole-
»nan.» 
Es copia de la sentencia que doná Pi-
lat quantre Cristo Nostro SeMi la quec 
va ess~ trobada en la Ciutat de Aguija 
(Abrllzo) a devés l' añy 1580, entre ses 
ruines d' un temple, a dins d' un Lub~ 
de ferro. 
* 
* * 
EL DIVENDRES SANT. 
Trisle es sortida l' duba; 
Son esltll sens elarol', 
Pal'eix que molt tl'ist pllll'a 
La m(kt de son Señor, 
Los aucelll'ls no piulan" 
Les fl(¡l's totes 111081 íes, 
Ja no perfuman s' ayl'e 
Com fan els altres díes. 
Tot l' U nivel s en massa 
Duguent vestit de dol, 
Pal'eix estrella fosca 
Sense la Hum del Sol. 
Los sacerdols, les Verges, 
¡Que dieh! .... tol cristiá 
De Deu les amargures 
Avuy sOl contemplá. 
Es cant que dins l' Iglesia 
Funest se sol sentí, 
necOrda lo mal'tiri 
De Cristo qua n t I/Iorí. 
Ses músiques quant t(h;an 
Es amo un so escal'dat; 
Com á jamechs que surtan 
D' un COI' atribulal. 
Los ninets vestits d' angels 
1\I0stran amb gl'an dolor; 
La cl'eu y los martil'is 
Del Mal'til' de s' amor, 
Los ángels de pau piaran 
AOJO IJlant descolIsolat 
Anant tots al entCrro 
Del Deu tol caritat. 
MESTHE GRlNOS, 
XEREMIADES II 
Dijous a ies nou y un quart des ves-
pre, desde una fineslra d' es carré d' e)s 
Hostal-s amollaren una mooadorada de 
cenrada homida que va caure de pIe en 
pIé demunl un pobre infant de 9 añs 
qu' anava amb sa mare, deixant desfi-
gural aquell nineL y tola tacada a sa 
mareo Cercaren qn Municipal per mos-
trarlí aqnell elzá y no '1 trabaren. 
Aquesta hora per paga es malahida 
perqu' encara DO es d' els serenos y com 
que ja DO sia d' els :Municipals. 
Sa policía de Palma es lletra marta 
perque may fan pagá cap multa per 
aquesta casla de faltes, y no sería mal 
d' en tant en quant qualque escarment. 
* 
* * 
Diuen qu' enguoñy DO es estat añy de 
taronges. Ja se coneix amb ses cloveyes 
d' els carrés, per6 axi mateix aquestes 
abuDdan y perilla n llenegades y desvia-
ments de peus y caygudes com sOleD 
succehi cad' añy per sa primavera. Pro-
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curau mirá en terra y no pos~u es pea 
demunt cap cloyeya, 
* 
* * 
Es Mars pigues y baI'ls, Jiu s' auagi; 
pero euguañy n' hi ha de malahits. Ja 
sahem de dues persones que se son mar-
tes de resulles <1' ua Lart, qll' es una 
casa que ningú eu fa caso Pe!' lo mateix 
en tenirne eap avisan toldllna es melge. 
Aquesl mal s<'Jl prevení U' una picada 
d' UD animalet petil cóm per ecsemple 
un marflly; y seria convenient qu' els 
facullatius eslodiasseu aqnesta queslió. 
* * * 
Sa processó que sortil'á ,Jemá decap-
vespre, dia del Ram, a les 3, de 5' Igle-
sia nova de s' Hoslalet, sera a n' es pa-, 
rcixe molt ::oolemne y conconeguda, per-
que mos diuen q u' bey haura convidals 
y capel'ulxes, y música, y que s' han de 
toca unes marxt's fúnebres composles 
aposla per Jil iJcte per Illl l'rofessú, que 
no 'anomellám péf llO feri sa séua mo-
destia. 
Es curs de sa processó será el sigueri~: 
Es primé sermó y primera esta ció se fará 
dins l' Iglesia, sortirá sa processó y ani-
rá a cercá es carré més prop de Son For-
tesa, prendrá cap el carril, seguirá p' es 
carré de Son Cosla y després p' el primé 
carré del HostaleL seguint fcnl esses 
p' els aILres carrés nns ti torna a l' Igle-
sia en la qual se dirú el derré sermó. 
Després de sa processó se fará amb 
lola solemnidat s' adoració de les cinch 
llagues y se (.:;anlará després un Miseret'e 
nllu, acompañat ti' arrnonium y piano 
qu' ha eslat compiJst aposta per aquesl 
acle per un l'rofessó acreditaL que tam-
púcil podt~m anomená. 
'1'ots els veynats de s' Hoslalet están 
d' enhorabóna, perque DO hey maDcara 
genl á \'eurerle, y [J q uesla a nimaci6 do-
nara vida a n' aq udl uuu Cé1::oerio que 
prest, si Deu ha vul y es Govérn, sera 
uua part de la Ciulat. 
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UDS d' els medis millós per DO fé ban-
carrota, es procurá sempre gastá de sa 
ganancia, y may de sa sustancia. 
No bey ha cosa per aspre que sia, que 
no se suavis amb sa costum. 
Aquells I1U' estan agafats per un mal 
hábit () costllm, son coro els molins de 
veDt; mblen de qualsevOl part, malde-
ment no teng,m grá que moldre. 
Aquell que fa una obra bOna senses-
perá recompensa de ningun horno, es 
segú que la la purament per Deu. -
Sa materia y s' esperit son coro els 
plats d' unes balanses l talJt cam una 
puja s' allre devalla. 
N'hi ha molls que son Mns en teoría, 
pero no son tallts els qui heu son en sa 
práctica. 
No s' ha d' agraviá may a n' els bOns 
perque no s' ha mereixen, ni a D' els 
dolenls perque mos esposám a es sé- vic-
times de ses séues venjanses. 
S' amistat falsa cODverteix els favors 
amb eSCllses, s' amistat ver ladera con-
verteix ses escuses amb favors. 
Els favors y beneficis que feym a U0S-
tras procsirns son cóm ses llevors que 
sembl'ám, encara que no tates Daixquen. 
lo aument y bOn desarrollo de ses bOnes, 
mas resarseixen y recompensan sa falta 
de ses dolentes. 
MESTRE GUINOS. 
De par! del Ignorantíssim señ(ll' Cool'aaú d~ 
Sl'S SllECl'ipcitHIS dd setlOanal'i L' IGNORANt:l¡\ se 
Sa mansuetut, sa dulsura y f3a carilal, I fa, pl'cl',cnt 11 11' es púhlich, que ~ltS els,suscr'i~­
son ses millós armes per conqllislá el tos que no (rngau papat més q,lI es prunM trJ-
6 d'Is nostl'os ermans. rnestl'c tlel, pl'~~ent auy, aClldelx~~n, a,reno\'á-sa 
PENSAMENTS. 
c r e g séua SUSCl'lpCIU abans de Pasco; u SIOU, arregla-
dament a S3 nOta que va en cap del setmanari, 
8ufl'irán el perjuy de no rebl'e es periOdich 6ns 
ha\'é donat cumplimenl a dit pago. 
Molts d' elogis vos podrán fé de sa vi-
da honrada y virluosa; perO no vos for-
maréu una idea ecsacla d' ella, si DO la 
practicau. 
&Voleu viure sempre alegres y con-
formats'? Y do DO vos mireu may els qui 
están mes amunl que voltros; mirau 
quants D' hi ha que se conformarían 8mb 
so vostro estaL, si poguessen arribarhí. 
QuaDt DO hey hagués ningú que cas-
tigás sa maldat, ja 1i bastaría per castich, 
es crit espaDt6s de sa concieDcia. 
CUENTOS MALLORQUINS 
D' EN PEnE D' A. PENYA. 
Se baratan an~o dues pes se tes á sa llibrerÍa de 
S3 Viuda v I1vs d' En Pere J. Gelabert, Pas d' en 
Quint, n,o '19,-Hey ha rebaixa de p/'eus p' els 
qui en prenen molts, 
Qualsevol que vulga cornpl'á un o més toms 
de L' IGNORANCIA pOI dirigirsé a sa Direcci6de 
aqU!~st setmanari. 
4 
FROIOSTlCH PER LA BEHANA QUl VÉ. 
nbl1nenge 29 de LJlal's. 
SANT QUlNTlN y SANT EUSTASI. 
Día del Ram. 
CfrcinlhóreB.-Acaban a l~ Misel'icul'dia; y 11 les 
3 des capvespre comen8an a Sanla Eulalia 
dedir.ades.a Nos!r,l Señora dt>l Conf"aló. 
FunciDns.-A toles ~es iglesies la lJl'ndit:ió d'els 
rama v palmes, caDt Ol' la Passió, y soli'lJI-
nes ofiels. A la Coneepció \'enrl'aciú de la 
Sanla ~'a6. 
Corrsus;-En sur' 1í les 7 prr Alcudia y B<ll'-
oofonaj ~ le's 8 pfH' EI'\'issa y Alicant. 
Collwns.-Els calolichs reniJ\':lIl 8t'S palll!('s y 
ram n' olivera d' els ualcons.-SMen ft'l's~ 
p' els pohles ses pl'ocessons d' cls dolze 8l:l'-
monS.-Fira de juguetes a la Rambla de CIl\-
tat.-Costunls de reg31á y menjá rollos 
E(eméríde.,.-i782. Quan! volían I'é sa pl'flCeSSÚ 
del Enten'o, a la Seu, al'l'ibal'en al port de 
Mallorca 'Jrop de 50 barquf:'s cal'regadeíl de 
inglesos r:l;islOnérs tle Ma hú. 
T~ps.-Bon temps y st'qued~L. . 
Signes.-Es sOl en Mie~ y sa :tU11a en VII·go. 
-Els ni!ls que nelxcrán a\'uy serán uns 
Mmos de tott-s prenMs pel' lo bbns; y ses 
nines bones de fé enf~d<Í. 
Dia 30. Dilluns Santo 
SANT JU'AN CLIMACH, ABAD. 
Coranthol'cs.-Segueixen a Sanla Eulalia. 
Jfuncion,Y.-Ses pl'opieg de, la, Sctm.a~a Santa.
o Correus.-A les 7 del Illah sol arrlb~ el de h-
Ienda y á les 9 I'S de Mahó pel' Alcudia. A 
les 4 des capvespre Sllrl es \'apor petO 1\'Iabó. 
Costltlns.-Antigament el Con\'cnt de l:;ant Frall-
cesch solía fé una solp,llIne pl'Ocessó amu c;)-
pel'utxps pI'edicant el~ dotzc sel·~ons. A ca~il 
pUllt ahont eorresponla fé sermo hey lIa\'13 
una c¡lpelletaamh lo pas de l' Eslaci6. 
Efemé1'i'¡es.-1752 ~lorí lo IItI'C. Sr. DI'. Don 
Salvadó Al'ligues Pne. C;lIIonge Pcniteneit'r 
de la Seu de l\lalloroa, Calitlcadol' del Sanl 
Ofici, Ecsaminadol' Siuodal, Exeatt'tll·~.liclt de 
l' Uni\'ersidat Luliana, HilillO molt emlDent y 
devM de la séua lObligació puis IIIS més dios 
a les 5 del malí ja saya al ellnt'"ssillllal'Í. 
Tllmps.--€D L1una plena" a It'~ 4'51 dl'l cap\'t's-
pre.- Eclipse parcial de lIulla desde les 3 lt 
les fi des cap\'f~spl'e. Sa lIuna 0'0 sOl'liní fins 
a les 7, per axo noltros no '1 podélll \'t'1I.1'l'.-
Es temps segueix bl) encara qu' a'lllh .fllgub. 
Signes.-Es ¡;ol en Aries; sa lIuna en Llbr3.-
Els nins nals 3\'U\' ser~n alegrl.'~ \' xútxert's; 
y 81'S nines de\'l'l'iidcs. < • 
Dia S1. Dimal's S(wl. 
SANT AMOS PllOFETA y SANTA PETnA. 
Ct¡ranillóres.-Segueixen a Santa Eulalia. 
Funciofll.-Ses propies del dia, 
Correus;-Surt a les 4 es vapor cap a Barcelona. 
Costutns.-Sa processó d' avuy la reyan els Ca-
putxins, l,>ortant ses caperulxes els mi.stel'is 
oe la PasSló qu' els fr3l'es lenían coleCClOnats 
aposta. Derrera hey anava un sacerdOt vestit 
de Nazareno coronal d' espines y 3mb S3 ereu 
al con que tenía també un Simon Cirineu que 
Ji ajudava, tal cOm se f~ ara per ses viles .. 
Efemérides .~t 752. Nevad~ general y fa tal rrel 
. que no se pOt aná ~er CllItat. 
Tetnps.-Será fácil qu hey haja UO)Tes. 
Signes.-Es sol en Mies; sa Iluna en Libra.-
o -Els nins nats a\'uy seráll rahonés; ~ ses 
nines franques. 
L' IGNORANCIA 
1 d' Abril. DilJlecres Sallt. 
STA. MAlHA EGIPCIACA y SANT VENANCI 
(No Si! pM 1l1l'njá caro) 
Coral/tltores.o-Ae"ban ~ S:101a Eulalia. 
Flllleiolls-Ses dt'l dia \" el fas es dl'Gapresprll 
en les Jglf'~i('s. A l' lhspilal s';¡baiX3"( Sanl 
Crislo de la Saneh a di{1l! l' Iglpsia 
COI·l'éus.-A les;' arriba d' Enissa y d' Alican! 
\" 11 mitx dí¡l·dl' P.arcelona \' Alcudia. AI"s 
fj surt PPI' t<.lelldia \" l\Ja IH')', 
E{emél'idl's.-fiñ6. En "1 eonreHt di' S Fran-
cisco han comensat'ü ranl;í 1'11 SI\I!':1 d' ol'(lrl' 
df'l Papa. 
Temps.--OIJpt,'", amh It'llfli-n,'ips ~ hil. 
S~qlles.-E8 stil en Aries; ~~ Plioa en f,ihl':1.--
Els nins 'ltl~ rH'IXf'I'Ún n\'ll\' 8t'r:ín bÚIIS 11);;-
¡'!dliehs; ses niUf'8 l'ahio.sl'8. 
Oia .~. Dijims San!. 
SANT FRANCI~CO DE PAULA F[fl'iDADOR 
(No ¡:c pO! mCllj;í earn) 
F1I1,riol/g.-A la St"U 1'1 L;¡Vátilri t1' r!s dOI7,.: 
;¡po~lols ~. h,~n(liei'-I ¡j' pIs olis A ,ps P;¡I'I'tl-
fluies y delllés iglrsips St'S rlt~ la Casa S~[Ita. 
Correus.-A les!) sbJ arl'ib~ ¡;\ de ~!;'llIí, ya 
)ps1 (\ns e~rvpspl'P slIrl e~ oe Vall'[H'ia .. 
Co.~/lIlIIs.-La g'pnl \'isil;¡ pIs l\!OIlIlIllPols. Ses 
('ampanes no Il-can ni els carros Iransitan.· 
-Es di'eap\'rspl'r sur! sa IH'0('0S:-;'\ d,·1 S~nt 
Cristo dI' La Sanch flue sti! rssl' mol! IIuhida 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEROGLlFICH.-EI! .<<< Cbren>.a no '8 .',mt repi,'ti. 
S EMBLANSF.S .. -1. El! qlW (,; "om. 
~. En que t,; fOIlS. 
3. En que té foral.'. 
4. En qu/! pega ('sl'lali;. 
XARADA ..... .. -RIJ...tél. 
PREGUNTA .•. • -El manlle¡"¡ dobl,:" ti IO/'l1á 1''''' 
Pasra. 
CA \·I[.ACI6 .... -Sbert. 
FU(;A .••••••• • -Matlona. l' amo m' en"ía, 
si no lwu ('uynat que CU!llUU 
que 1)('" lJel!fura tl'ndrf'(J, 
els .','gadar:;: a mit:x ¡fía .. 
~.NDE\·IN.\\'A . . -8a Coren/a. 
GEROGLlFICH. 
¿, TST á n CE:l? 
ECSEMP:. 
SEMBLANSES. 
v concor/'e(!llrla·l. ¡,En quc s'asse!llbla IIn elau a una capt'rulxa'! 
E{elnérides.-':'1775. Ol'de del CO\1st'1I prrquo 2. ¿Y una c~perutxa 11 n' es matl'imoni'! 
tots los Patron1' de hrneficis los rlot~ssr\1 dins 3. i.Y una capcrnlxa a una beata'? 
el trrmini de 40 dies fins fllIC tengllPsst'll 70 4. ¿,Y una cJperutx:l a un cana'ohrat 
lIiures de renda, IlCIt'8 dI' tot carrpch. 
Temps-Pinla yariablt,. 
. SiIlIlI?S.-Es si,l pn Arit's; S3 Iln na i~ll Escorpio. 
-Els nios nats a\'l1~' s('r~n hún" pPl' conse-
yés; y ses ninrs. Il'aydoi'es. 
nia 5. Dive:1I1/'t'., SOllt. 
SA:"T BE~ET l\EGrU: CONH:SSÚ. 
i:\n Si"' púl IlH~!lj:1 ca rn.) 
Fl,nr:ions -A la f;"ll <'1 {lf\';lllanl!'lll., Stah~t \' 
Enlt\l'J'o. A Sao! Frlin l\rl'i. S;H1t;; Enlalia \. 
:t1tres igll'sirs SI'S TI'Ps hore, A :-:ant Ni,'o:" 
lau I~ ~nledát rle María. • 
H{ellléridt's -1767. EXII111si6 d' ds EIl:l:~'i~lt's 
¡j' ordre tlr Cf:l'los lIJ'. ' 
Temps -Se púsa t,,:., enc:;ra (]U' IIt'Y haja H'nts 
varios 
.,iglles -Es sil! 1'11 Al'lf'S; sa !luna en E~col'pi(l. 
o -E18 nilis qu'a\"ll)' neixl'l'án Sf~I'::[l b:)ns per 
comediants; ses nines capel't'udes. 
Dia 4. Dissapfe Sanl. 
SANT ISIDORO AIlQUEBlSBE DE SEVILLA 
(No S!) pOt menJá C31'O.) 
FUlIciol/s-Les lIargoues del día a ses Parroquies. 
Correus.-Aniba a les 7 es de Barcelona. 
Costulns.--A\'uy ses families maten s' añell y 
f;¡n ses panades.- Quant liocan campanes els 
nins resan un Credo v se rentan sa cara; els 
atlOts despal'an escop"etade~.-Es solpás \'3 
de casa en easa benehinllés. 
E{emérides-1756. Ha vengut una barca de Me-
norca .que passa a Gibraltal' y du 16 judíes y 
8 judíos judeisans, qui buydan de Menorca a 
causa que temen qu' els francesos no \'ajan":l 
sitiá Mahó ó Ciutadella. 
Temps.-Bo del tot ppr r.antá gloria. 
Sigtles.-Es sOl en Aries; sa Iluna en Sagitario 
-El s nins qu' a\'uy neixerán serán descon-
fiats; y ses nines arables. 
XARADA 
1\1a p"WlCra agra na hé 
ma den'era ('s frsta gran; 
que pel' moIts e8 somiada 
JI \'l~ una v¡jlta en l' ail)'. 
PREGUNTA. 
i.Qui es aqul'll que conlinuameot dú 1'01'00:1, 
barba ll~l'ga y espudes'~ 
ETNECI\' LAUCSAI'. 
CAVILACIÓ. 
TONI S~~M 
Compoll'.lre arnb'aquestesl!etres unllinatge. 
FUGA DE VOCALS. 
S nt .nt.o. v. p.r 111. 
s.n.nl .11. e mp.n.t. 
y .mb s. s ... g .. t.I'r.t. 
t.ts I.~ !) .. x.s r. b.!I. 
REOE~'ESES. 
ENDEVINA YA. 
Dingo dango \"a estufat, 
trenla mil que van amb ell, 
tots van \'estil~ de \'ermey 
fOra en dingo dango vey. 
UNA FA ORINA CASAOA. 
(Ses ,~oluciOI!S dissapte qui ,,6 si som oius.) 
28 MARS DE 1885 
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